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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante de la Marina argentina don Enrique Leopoldo Carranza.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Marina argentina don
Enrique Leopoldo iCarranza,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de febrero de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina,
ADOLFO E ATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
ORDZI'‘:2,S Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 129/73.—En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Fragata
de la Marina argentina don Ciro García, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 22 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 335/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío don Juan Negreira Medina embarque enel portahelic-ópteros Dédalo, debiendo cesar en la
fragata rápida Furor cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se, halla comprendido en el apartado e),, pun
to 1.°, de la 'Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm, 336/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolución
número 285/73 (D. O. núm. 41) en el sentido de que
el destino que se le confiere al Alférez de Navío don
Juan Beltrán Bengoechea es la fragata rápida Liniers
y no la fragata Vicente Yáñez Pinzón, como se hacía
constar en la misma.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
_ Situaciones.
Resolución núm. 242/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 2.754/65 (D. O. núm. 224), Orden Ministerial
número 1.096/67 (D. O. núm. 59) y Decreto nú
mero 3.049/71 (D. O. núm. 291), se dispone que el
Teniente de Navío (Er) don Fernando García To
más, a la finalización de la, licencia por asuntos par
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ticulares que actualmente se halla disfrutando, pase
a la situación de "supernumerario
Madrid, 21 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
Licencias tropicales.
Resolución núm. 337/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 2.198/72 de la Presidencia
del Gobierno (D. O. núm. 230), se conceden dos meses
de licencia tropical al Capitán de Corbeta (AS) don
Francisco Bernal Ristori.
Dicho jefe disfrutará la citada licencia en Sevilla
y Madrid, y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina del Sahara.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 334/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (RNA) don José Luis Pereira Buela
y el Alférez de Navío (RNA) don Guillermo Pavón
Pardo pasen destinados al Estado Mayor de la Zona
Marítima del Estrecho, debiendo cesar en el remolca
dor de altura R. A.-4 y dragaminas Tambre, respec
tivamente.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 341/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
Página 536.
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informado por la junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Sargento
primero a los Sargentos de las distintas Especiali
dades qüe se citan a continuación, con antigüedad
de 20 de diciembre de 1972 y efectos económicos a
partir de 1 de enero siguiente, quedando escalafona
dos por el orden. que se señala :
Sargento Condestable don Manuel García Alvarez.
Se escalafonará entre los de su nuevo empleo don
Manuel Galán Rodríguez y don Cirilo Cantero Alonso
Sargento Condestable clon Manuel Pastorin Jerez,
Se escalafonará entre los de su nuevo empleo don
Rafael Truque Soriano y don José Lebrero Romero,
Sargento Condestable don Juan Camacho Martí
nez.—Se escalafonará a continuación del último de
los de su nuevo empleo.
Sargento Electricista don Manuel Marfil Martín.
Se escalafonará a continuación del último de los de
su nuevo empleo.
Sargento Electrónico don Angel Domínguez Pler
nández.—Se escalafonará entre los de su nuevo em
pleo don Eustasio Tapioles Ramos y don Jesús Igle
sias Gómez.
Sargento Mecánico don Clemente Domínguez Mar
cote.—Se escalafonará. entre los de su nuevo empleo
don Manuel Muriel Martín y don Ramón Montes
Rodríguez.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 340/73, de la Dirección,de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de lo
establecido en la Orden Ministerial número 665/72,
de 6 de diciembre de 1972 (D. O. núm. 283), se pro
mueve al empleo de Brigada a los Sargentos primeros
de las distintas Especialidades que se citan a conti
nuación, con antigüedad de 6 de diciembre de 1972 y
efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados por el orden señalado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo:
TORPEDISTAS
• Sargentos primeros.
Don Juan Salcedo Fidalgo.
Don jerónimo de la Cruz Braza.
Don Francisco Moreno Alba.
Don José Martínez Carrillo.
Don Emilio Outeda Outeda.
Don Antonio Franco Fernández.
Don Juan Díaz Sánchez.
Don Antonio López García (S. T.).
Don Luis Miranda Romero (S. T.).
Don Manuel F. Sotelo Cañedo.
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Don ;osé A. Tellado Pazos.
Don 'Luis Lorenzo Cobelo (S. T.).
Don Federico Santaella Gómez.
Don Francisco Conesa Jara.
Don José M. Otero García.
MINISTAS
Sargentos primeros.
Don Juan Hernández Mateo.
Don Anastasio González Mohíno.
Don Carlos Romero Pérez.
Don Andrés Díaz Carmona.
Don Luis Vázquez Temprano.
Don Francisco Vargas Fernández.
CELADORES DE PUERTO Y PESCA
Sargentos primeros.
Don Bernardino González Balado.
Don Felipe Garrido Morales.
Don Antonio Asensio Sierra.
Don Rafael Ruiz Aguado.
Don Vicente Fernández Pazos.
Don Dimas Fernández Moral.
Don Ramón Fernández Suárez.
Don Luis Ferreiro Sayáns.
Don Juan Ribas Ribas.
Don Manuel Bahamonde Romay.
Don José Freire Lorenzo.
Don .31as Celdrán Heredia.
Don Francisco Villar Pérez.
BUZOS
Sargentos primeros.
Don Juan Ivars Perelló.
Don Ginés Cerezuela García (1).
Don Antonio Meca Martínez.
Don Salvador Ros Cabezos.
(1) Tendrá efectos económicos de 1 de marzo
de 1973.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 344/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante producida por iallecimiento del Subteniente Torpedista
(ST) don Antonio Martínez Hernández, de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasificación
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Brigada Torpedista, primera del turno de amorti
zación, al Sargento primero don José Hernández Ra
mírez, con antigüedad de 22 de diciembre de 1972
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del último de
los de su nuevo empleo.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Resolución núm. 338/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te a los Brigadas de las distintas Especialidades que
se citan a continuación, con la antigüedad que al
frente de cada uno se indica y efectos económicos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonarlos
a continuación del último de sus respectivos nuevos
empleos :
Brigada Mecánico don Ramón Osuna Marchante.
Antigüedad : 8 de febrero de 1973.
Brigada Contramaestre don Mariano Argudó Ra
mos.—Antigüedad : 14 de febrero de 1973.
Brigada Escribiente don Joaquín Mellina Jiménez.
Antigüedad : 19 de febrero de 1973.
NOTA.—No asciende el Brigada Contramaestre don
Esteban M. Choquet de Isla Núñez por no
reunir las condiciones.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 339/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se anula la Resolución
número 25/73Ç de fecha 4 de enero (D. O. núm. 10),
en lo que afecta al Brigada Celador de Puerto y
Pesca don Antonio León Rodríguez, el cual se pro
mueve a dicho empleo por aplicación de lo estable
cido en la Orden Ministerial número 665/72, de fe
cha 6 de diciembre (D. O. núm. 283), con antigüedad
de 6 de diciembre de 1972 y efectos económicos a
partir de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo don Víctor
Abellón Casal.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
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Resolución núm. 342/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Subteniente Celador de Puerto y
Pesca don Antonio Garrocho González, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Brigada 'Celador de Puerto y Pesca, segunda del
turno de amortización, al Sargento primero don Se
bastián Menacho Pérez, con antigüedad de 10 de
febrero de 1973 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 343/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por ascenso del Subteniente Celador de Puer
to y Pesca don Manuel Espada Rodríguez, de con
formiadad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Brigada Celador de Puerto y Pesca, pri
mera del turno de amortización, al Sargento primero
don José Belmonte Millán, con antigüedad de 4 de
enero de 1973 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Permuta de destinos.
Resolución núm. 346/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede permuta de
destinos entre los Sargentos primeros Radiotelegra
fistas don Julio Rosas Domínguez, de la dotación
de la fragata rápida Liniers, y don Eduardo Bermú
dez Moreno, del destructor antisubmarino Marqués
de la Ensenada.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Página 538.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 345/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede permuta de
destinos entre el Sargento primero Escribiente don
Guillermo Rey Quintela, de la dotación de la fragata
rápida Liniers, y el Sargento Escribiente don Joa
quín Ortuño Abadía, del destructor antisubmarino
Marqués de la Ensenada.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Licencias reglantentarias„
Resolución núm. 347/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse compren
dido en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
número 2.19g/1972, de 21 de julio (rectificado) (DIA
RIO OFICIAL núm. 230), se conceden dos meses de
licencia reglamentaria al Sargento Celador de Puerto
y Pesca don Pedro Costa García, para disfrutar en
Cartagena, percibiendo sus haberes durante la misma
por la Habilitación clie su actual destino,
Madrid, 21 de febrero de 1973.
EL DIRECTO':
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Examen-concurso.
Resolución núm. 358/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como continuación a la
Resolución número 90/73 de esta DIRDO, de fecha
15 de enero (D. O. núm. 16), por la que se anuncia
convocatoria para cubrir una plaza vachnte de En
cargado (Barbero) de la Escala de Encargados de
la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, en el crucero Canarias, se dispone:
1.,€) Quedan admitidos a examen los Obreros
(Barberos) de la Escala de Obreros de la Tercera
Sección de la Maestranza 'de la Armada, a extinguir,
que a continuación se relacionan :
Don Ramón Caselas 'Castro.
Don Francisco Garri Santacruz.
Don José Manuel Gondar Prol.
Don Miguel Sueiras Eimil.
Don Santiago Ulla Seijas.
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2.0 El examen tendrá lugar el día 1 de marzo
próximo, a las 16,00 horas, en el Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Jefatura de Personal Civil de la Zona Marítima del
Cantábrico relativa al Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso, el cual quedará constituido de
la siguiente forma :
Presidente : Capitán de Navío don Carlos Campos
Arias.
Vocal : Capitán de Fragata don Euclides Franco
Teijo.
Secretario : Funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo don Miguel Iglesias de Moya.
4•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en los artículos 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 15,7), y se considerará a
los componentes del Tribunal nombrado con derecho
al percibo de "asistencias" y derechos de examen
que se justificarán en la forma establecida en el citado
Decreto-Ley y en la cuantía de 125 pesetas el Pre
sidente y Secretario, y de 100 pesetas el Vocal, por
el concepto de "asistencias", cuyo gasto se compu
tará a la aplicación presupuestaria correspondiente y
de acuerdo con la Resolución número 5/72 de la
Intendencia General '(D. O. núm. 7/73).
5•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado y
será remitida al Departamento de Personal en uñión
del oportuno certificado de aptitud física del que
resulte seleccionado.
Madrid, 22 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 52/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
publicada, se nombra alumnos del X Curso Mono
gráfico "Las Telecomunicacidnes en la Acción Con
'junta", que se desarrollará en el CESEDEN del
5 de marzo a finales de mayo próximo, a los siguien
tes jefes :
Capitán de Fragata ,don Carlos Martín Allegue.
Capitán de Corbeta don José López Duarte.
Por las Autoridades Jurisdiccionales correspon
dientes serán pasaportados los citados Jefes con la
antelación suficiente para encontrarse en esta Di
rección de Enseñanza Naval en la mañana del pró
xi'mo día 3 de marzo.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 53/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como continuación a la Resolución
número 374/72, de 13 de diciembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 288), de esta Dirección de Enseñanza
Naval, se dispone que el nombramiento de Profesor
adjunto de la Escuela de Armas' Submarinas "Bus
tamante" a favor del Teniente de Navío don Manuel
Nadal de Uhler sea prorrogado hasta el 15 de mayo
próximo.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Submarinos.
Resolución delegada núm. 243/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6.0 del Reglamento
para el personal de servicio en submarinos, aprobado
por la Orden Ministerial número 4.612/62 (DI/NRio
OFICIAL núm. 295), se revalida la aptitud de Sub
marinos a los siguientes Suboficiales :
Brigada Radiotelegrafista don Domingo Urbano
Rodríguez.
Sargento primero Electricista don José Trigo Mar
tínez.
Sargento primero Contramaestre don Francisco
Granados Serrano.
Sargento primero Mecánico don Juan Baños Sán
chez.
Sargento primero Escribiente don 'Cayetano Gon
zález Alcaraz.
Sargento Sonarista don Francisco Fernández Egea.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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Marinería.
Curso de Aptitud de Buceadores de Averías.—Baja.
Resolución delegada núm. 244/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber per
dido más del 20 por 100 de los ejercicios corno
consecuencia de enfermedad, causa baja en el curso
de Aptitud de Buceadores de Averías para el que fue
nombrado por Resolución de DIENA número 36/73
(D. O. núm. 34), el 'Cabo primero Especialista de
Maniobra Ramón de la Luz Bozo.
Madrid, 21 de febrero de-1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Aprendices Especialistas.—Bajas.
•
Resolución delegada núm. 245/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en el punto c) de la norma 28 de las
provisionales para Especialistas de la Armada, apro
badas por Orden Ministerial número 4.485/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 237), causan -baja como Aprendi
ces Especialistas los que a continuación se relacionan.
los cuales deberán incorporarse al próximo curso
para -formación de 'Cabos segundos de Marinería de
las aptitudes que al frente de' cada uno de ellos se
indican:
SEÑALEROS
Bernardo Fuentes Garea.—Timonel-Señalero.
Juan J. Rodríguez López.—Timonel-Señalero.
RADIOTELEGRAFISTA
Juan A. del Río Castro.—Operador de Teletipos.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
Por delegación :
Er, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 246/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Con arreglo a
lo establecido en la norma 28 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), causa baja como Aprendiz Especialista de
Maniobra José Solís Martínez, el cual deberá conti
nuar al servicio de la Armada como Marinero de
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primera hasta dejar extinguido el compromiso adquirido.
Madrid, 21 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Bonificación por labores tóxicas, Peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 235/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estableci
do en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
Trabajo v Acción Social, por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado en la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al per
sonal que a continuación se relaciona el derecho al
percibo de una bonificación especial por labores tóxi
cas, peligrosas o excepcionalmente penosas,. en la cuan
tía del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir del día
1 de enero de 1973:
Auxiliares Técnicos Sanitarios.
Señorita María del Carmen Fernández Polonio.
Señorita Francisca P. Aragón de la Cruz.
Señorita Victoria I. Fernández Polonio.
Señorita María Luisa Castro Ibáñez.
Señorita María J. Lebrero Cerezo.
Señorita Antonia Tocino Bello.
Señorita María de la Luz San José Valverde.
Señorita María Dolores García Pastor.
Señorita Rosa Reyes López.
Señorita María de la Caridad Miranda García.
Señorita Francisca A. Ossiel Delgado.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 236/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estableci
do en el artículo 34 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
\Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D.--0. núms. 247 y 252), lo informado
por la Sección de Personal Civil, por la Sección de
Trabajo y Acción Social, por la Sección Económica
y la Intervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado en la Orden Ministerial mí
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mero 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al per
sonal que a continuación se relaciona el derecho al
percibo de una bonificación especial por labores tóxi
cas, peligrosas o excepcionalmente penosas, en la cuan
tía del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir del día
1 de enero de 1973, y durante el presente año, si las
necesidades que han motivado la presente concesión
siguen subsistiendo :
Maestro de Taller don Francisco J. Alhama López.
Encargado don Juan García Casanovas.
Encargado don Juan de Dios Sáez Cabrera.
Encargado don José Conesa Panadero.
Encargado don Pedro García Serrano.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 239/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de Infantería
de Marina los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. In= ja ... D. Juan Villegas Barrionuevo • • • • • • • • • • • • • 11•
Cantidad
i mensual
Pesetas
2.400
Permanencias.
Concepto
por el que
se le concede
4 trienios ... • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
marzo 1973
Resolución núm. 240/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los premios de per
-71>
manencia en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 20 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Inf.a M.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Juan Villegas Barrionuevo • • • • • • • • • . . .
Cantidad
mensual
Pesetas
800
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 19 de febrero de 1973 por la que
se dictan normas a aplicar a lea operaciones
de exportación, en desarrollo del Decreto
Ley de 19 de febrero de 1973.
Excelentísimos señores :
El Decreto-Ley 2/1973, de 19 de febrero, esta
blece medidas de compensación a los exportado
res por los perjuicios ocasionados por la devalua
ción del dólar de los Estados Unidos de América:
Con el fin de desarrollar el contenido de dicho
Decreto-Ley, y a propuesta de -lós Ministros de
Hacienda y de Comercio, esta Presidencia del Go
bierno tiene a bien disponer :
Artículo 1.° La presente disposición regula las
normas aplicables a las exportaciones incluidas
en alguno de los supuestos establecidos en el ar
tículo 2.° del Decreto-Ley 2/1973, de 19 de fe
brero.
Art. 2.° En relación con los exportadores ti
tulares de dichas operaciones que deseen acoger
se al régimen de liquidación de cobros establecido
en el artículo 1.° de dicho Decreto-Ley, la Banca
Delegada realizará una liquidación de carácter
provisional al cambio de comprado del día en que
efectúen el reembolso, sin perjuicio de la defini
tiva que se realizará cuando se reconozca el dere
cho a la compensación prevista en el artículo 1.°
de dicho Decreto-Ley. A tal efecto, se presentará
dentro del plazo establecido en el artículo 4.° del
mencionado Decreto-Ley en el centro adminis
trativo del Ministerio de Comercio que haya au
torilado la licencia de exportación, en su caso, y
en el Registro General del Ministerio de Comer
cio en los demás casos, la solicitud correspon
diente acompañada de una declaración compren
diendo los siguientes datos :
A) Reembolsos procedentes de exportaciones
con pago aplazado, contratadas y realmente efec
tuadas en el período comprendido entre 18 de no
viembre de 1967 y 9 de febrero de 1973.
Nombre o razón jurídica y domicilio de la fir
ma exportadora.
Número de identificación fiscal.
Número del Registro General de Exportadores.
Números de licencias de exportación, fechá de
autorización de las mismas y, en su caso, valor
expresado en dólares para cada una' de ellas.
Fecha del contrato o contratos correspondien
tes a cada licencia, valor en dólares en los mismos
y detalle de los cobros previstos en dichos contratos,
con indicación de la fecha de cada uno de ellos y
de la situación en la que los mismos se encuentran.
Despachos aduaneros realizados con anteriori
dad al 9 de febrero de 1973, indicando número,
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fecha, cantidad y valor correspondiente a cada uno
de ellos.
B) Reembolsos pendientes procedentes de ope
raciones de exportación al contado realmente efec
tuadas -con anterioridad al 9 de febrero de- 1973,
entendiendo, a los efectos de esta Orden, como
operaciones .al contado aquellas en las que no se
haya especificado de forma explícita plazo de pago
o éste no sea superior a noventa días:
Nombre o razón jurídica y domicilio de la firma
exportadora.
Número de identificación fiscal.
Número del Registro General de Exportadores.
Números de las licencias de exportación, fecha
de autorización de las mismas y, en su caso, va
lor expresado en dólares para cada una de ellas.
Despachos aduaneros realizados con anteriori
dad al 9 de febrero de 1973, indicando número,
fecha, cantidad y valor correspondiente a cada uno
de ellos.
C) Reembolsos por operaciones contratadas en
firme—y amparadas por licencias registradas con
anterioridad al 9 de febrero de 1973:
Nombre o razón jurídica y domicilio de la fir.
ma exportadora;
Número de identificación fiscal.
Número del Registro General de Exp..-Jrtadores.
Números de las licencias de exportación, fecha
de autorización de las mismas y, en su caso, va
lor expresado en dólares para cada una de ellas.
Fecha del contrato o contratos correspondien
tes a cada licencia, valor en dólares de las mismas
y detalle de los cobros previstos en dichos con
tratos, con indicación de la fecha de cada uno de
ellos y de la situación en la que los mismos se
encuentran;
1/2 A los efectos de la presente Orden, se entiende
por operaciones contratadas en firme y ampara
das por licencias, registradas con anterioridad al
9 de febrero de 1973, las realizadas :
a) Con cargo a licencias de exportación por
operación y abiertas, registradas en los Servicios
correspondientes del Ministerio de Comercio an
tes del 9 de febrero de 1973.
b) Con cargo a licencias globales y abiertas,
registradas en los Servicios correspondientes del
Ministerio de Comercio antes del 9 de febrero
- de 1973, siempre y cuando tengan su causa en
un contrato formalizado con fecha anterior, en
documento público o en documento privado, cuya
fecha se acredite conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 1.227 del Código Civil.
D) Reembolsos procedentes de operaciones de
exportación con un aplazamiento en el pago
su
perior a doce meses, formalizadas con fecha
an
terior al 12 de febrero de 1973, en doCumento
público o en documento privado, cuya fecha
se
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acredite conforme a lo dispuesto en el artículo
1,227 del Código Civil :
Nombre o razón jurídica y domicilio de la fir
ma exportadora.
Número de identificación fiscal.
Número del Registro General de Exportadores.
Fecha del contrato o contratos, valor en dóla
res de los .mismos y detalle de los cobros previs
tos, con' indicación de la fecha de cada uno de
ellos. A esta declaración deberá adjuntarse copia
del contrato acreditándose su formalización de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.°, apar
tado 4, del Decreto-Ley.
Art. 3.° A efectos de lo dispuesto en los ar
tículo 1.° y 2.° del Decreto-Ley de 19 de febrero
de 1973, se considerarán incluidas en el mismo
aquellas ventas de buques a Armadores naciona
les pactadas en dólares.
Art. 40 Las solicitudes a que se refiere el ar
tículo, anterior de la presente Orden serán trami
tadas por los Servicios del Ministerio de Comercio
que autorizaron la licencia de exportación corres
pondiente. en su caso, y por los centrales del mis
mo Deparqamento en los restantes.
Art. 3.9 La resolución corresponderá a la Co
misión a que se refiere el artículo 5.° del Decreto
Ley. Esta Comisión estará constituida por el Di
rector General de Exportación o persona en quien
delegue, como Presidente ; por dos representantes
del Ministerio de Hacienda v dos representantes
del Ministerio de Comercio. Esta Comisión podrá
delegar 'en Comisiones Regionales formadas al
efecto por representantes de ambos Ministerios.
Art. 6.° La Comisión expedirá, en su caso, a
favor del solicitante y para cada operación, certi
ficación acreditativa de la cuantía en que la mis
ma puede acogerse a la percepción de la diferen
cia de cambio.
-Art. Contra presentación de dicha certifi
cación, la Banca Delegada efectuará los pagos co
rrespondientes a la diferencia positiva entre el tipo
de cambio comprador publicado en el Boletín Ofi
cial del Estado de 10 de febrero de 1973, y el 'que
se haya practicado en el momento de la liquida
ción provisional. .
El Banco de España reembolsará de modo in
mediato a la Banca Delegada las cantidades que
hubiera satisfecho por este concepto en la forma
que se establezca.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
mihto y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
CARRERO
Excinos. Sres. Ministros de Hacienda y Comercio.
(Del B. 0. del Estado núm. 44, pág. 3.287.)
Orden de 19 de febrero de 1973 por la que se
dictan normas a aplicar a las operaciones de
importación, en desarrollo del Decreto-Ley
de 19 de febrero de 1973.
Excelentísimos señores :
El Decreto-Ley 2/1973, de 19 febrero, estable
ce, junto a medidas de compensación a los expor
tadores perjudicados por la devaluación del dólar
de los Estados Unidos de América, la adopción
de medidas compensatorias a aplicar a los bene
ficios extraordinarios obtenidos por los titulares
de pagos en dólares.
Con el fin de desarrollar el corltenido de dicho
Decreto-Ley, a propuesta de los Ministros de Ha
cienda y de Comercio, esta Presidencia del Go
bierno tiene a bien disponer :
Artículo 1.° La Banca Delegada, con carácter
general, aplicará el tipo de cambio (venta), pu
blicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de
febrero de 1973, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto-Ley 2/1973, de 19 de febrero, en los si
guientesentes casos :
A) La venta de dólares correspondientes al
pago de las mercancías despachadas de Aduanas
en el período comprendido entre el 18 de noviem
bre de 1967 y 9 de febrero de 1973.
13) La venta de dólares correspondientes al
pago de mercancías que se importen amparadas
en licencias o declaraciones de importación au
torizadas antes del 9 de febrero de 1973.
Art. 2.° Para el ejercicio del derecho a que se
refiere el' artícttlo 3.° del Decreto, los importado
res presentarán en el Ministerio de Comercio, Di
rección General de Política Arancelaria e Impor
tación, en el plazo de un mes, a partir de la fecha
de la entrada en vigor de esta Orden, instancia
razonada, acompañada de la documentación de
mostrativa de los supuestos contemplados en el
artículo 3.° del Decreto-Ley.
Una Comisión, integrada por dos representan
tes del Ministerio de Hacienda y dos del Minis
terio de Comercio, presidida por el Director Ge
neral de Política Arancelaria e Importación, re
solverá dichas solicitudes, comunicándolo oportu
namente al interesado, a fin de que éste ejercite
su• derecho ante la Banca Delegada.
Art. 3.0 Las normas anteriores se refieren so
lamente a importaciones con obligación de domi
ciliación en la Banca Delegada a los términos es
tablecidos en la Orden Ministerial de 25 de sep
tiembre de 1968.
Art. 4.° Esta Orden entrará en vigor el mis
mo día de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 19 de febrero de 1973.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda y de Comercio.
(Del B. O. del Estado núm. 44, pág. 3.288.)
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Y‘)Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 68 de 1973, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del Dis
trito del Trozo de Vigo Manuel Lago Abalde,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 1 de febrero
de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga entrega inmediata del mismo a las
Autoridades de Marina.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 27 de diciembre de 1972.—E1 General Se
cretario, Félix Bsertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 112 de 1966 y 19 de 1970,
y Decreto número 329 de 1967.
Madrid.—Doria Alicaela Pérez Gómez, viuda del
Auxiliar segundo de Infantería de Marina don Vi
cente Prades Rojo.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 3.354,16 pesetas, a
percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de noviembre de 1972.—Reside en Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
ti?d,o núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 27 de diciembre de 1972.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O, del Ejército núm. 28, pág. 457.)
EDICTOS
(91)
Don Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de. Navío
(RNA), Juez instructor del expediente de pérdida
de la Tarjeta Profesional de Identidad de Maqui
nista Naval Jefe de don Angel Vilar Casal, del
Trozo de El Ferrol del Caudillo, folio 38 de 1943,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima del Cantábrico se de
clara nulo y sin ningún valor el aludido documento.
La Coruña, 2 de febrero de 1973.—E1 Teniente de
Navío (RNA), Juez instructor, Jesús Bartolomé Mar
tínez'.
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Vigo, 5 de febrero de 1973.—El Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tañés Loca.
(93)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del exoediente
de pérdida de documentos número 67 de 1973, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto del Distrito de Vigo Emilio Méndez Vi
lanova,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 31 de enero de 1973
fue declarado nulo y sin valor alguno dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 3 de febrero de 1973.—El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(94)
Don Sabino Collazo Varela, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 28 de 1975, ins
truido por la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Manuel Valle Pedregal, inscripto
del Distrito 114arítirno de Llanes, folio número 11 de
1952,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 31 de enero de 1973 fue de
clarado nulo y sin valor alguno dicho doctimento; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Llanes, 6 de febrero de 1973.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Sabino Collazo Varela.
(95)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 44 de 1973, instruido para acreditar
el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
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de Marino Barcala Outeiral, folio 265 de 1943, de
la Inscripción Marítima del Trozo de Marín.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Au
toridad uclicial de esta Zona Marítima del Cantábrico
de 1 de iebrero actual ha sido declarado nulo dicho do
cumento; incurriendo en responsabilidad la persona
que haga uso indebido del mismo.
Marín, j de febrero de 1973.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
. (96)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina. juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 138 de 1972, instruido por supuesta pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo al folio 570 de 1971, a nombre
de Miguel Angel Benítez Benítez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de Ca
narias de fecha 29 de enero de 1973 se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado ; incu
rriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de febrero de 1973. El
Capitán (1c Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago I'rrdo Peón.
(97)
Don yarcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval Militar de Dáma
so Jerez Villa,
Hago saber : Que por resolución recaída en dicho
expediente el mencionado documento ha sido decla
rado nulo v sin valor ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciera entrega a la
Autoridad.
Santander, 2 de febrero de 1973.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, juez instructor, Mar
ros Ruiloba Palazuelos.
(98)Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juez instructor (lel expediente número 32 de 1973, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima dei inscripto de este Trozo Ricardo Torres
yegreira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
fecha 23 de enero último, se declara nulo y sin valor
el documento extraviado ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo encontrase y no hiciese entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
aramiñal, 6 de febrero de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(99)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juez ins
tructor del expediente número 30 de 1973, instrui
do por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto de este Trozo José Vidal Triña
nes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
fecha 23 de enero último se declara nulo y sin valor
el documento extraviado ; incurriendo en responsabilidad quien lo encontrase y no hiciese entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Caramiñal, 6 de febrero de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(100)Don Francisco Santamaría Saldaña, Teniente de Na
vío (RNA), juez instructor del expediente número
42 de 1973, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val Militar de Francisco Salvador Platero Gete,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 7 de febrero de 1973.—E1 Teniente
de Navío (RNA), juez instructor, Francisco Santa
maría Saldaña.
(101)Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 422 de 1972, instruido por pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima del inscripto delDistrito Marítimo del Trozo de Vigo Antonio Martínez Alfonso,
Hago saber Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 3 de febrero de 1973
fue declarado nulo y sin valor alguno dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y nohaga inmediata entrega a las Autoridades de Marina.
Vigo, 8 de febrero de 1973. El Comandante de Infantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tarié,s. Loza.
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